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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong nelayan untuk melakukan
perluasan lokasi penangkapan dan gambaran tentang komuniti-kumuniti maritim dengan fokus perhatian
pada perluasan lokasi penangkapan ikan serta mengatahui karakteristik perilaku nelayan dalam
mengeksploitasi sumber daya laut.
Penelitian ini bersifat kualitatif deskripsi semua data yang dikumpulkan di lapangan dengan cara
observasi langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan para nelayan di lokasi penelitian , kemudian
dengan teknik wawancara utuk mendapatkan data yang diinginkan dari informan dengan menggunakan
pedoman wawancara.
Dari hasil penelitian telah ditemukan bahwa nelayan terdorong untuk melakukan perluasan lokasi
penangkapan dikarnakan lokasi-lokasi terumbu karang atau gugusan karang yang dijadikan tempat
binatang buruan berlindung dan berkembang biak telah mengalami kerusakan. Penelitian ini juga telah
menemukan tiga tipe jarak penangkapan nelayan yaitu tipe lokasi penangkapan jarak dekat, tipe
perluasan lokasi jarak sedang dan tipe perluasan jarak jauh.
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